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וז תרבוחב םימסרפתמה םירמאמה ירבחמ תמישר
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,ריכב הצרמ  לג ינו'ג
.םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,סוטירמא רוספורפ   ןורוד םהרבא
 ,םיפוצה  רה  ,םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואה  ,דלאוורב  לואפ
.םילשורי
 לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,רוספורפ   יאני ירוא
.םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 זייק תטיסרבינוא ,לדנַמ ש"ע ימושיי עדמל רפסה־תיב ,תיטנרוטקוד   ץכ יריש
.תירבה־תוצרא ,ויהוא ,דנלווילק ,ברזר ןרטסו
 ליידקורב ןוכמ־טניו'ג ,תואירב תוינידמל הדיחיה ,הריכב תרקוח   לארינ תירונ
.םילשורי ,הרבחו םדא תוחתפתהו היגולוטנורגל
 תטיסרבינוא ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה ,רבח רוספורפ  ובנ־םינולס דרו
 .עבש־ראב ,בגנב ןוירוג־ןב
 ןוירוג־ןב  תטיסרבינוא  ,רציפש  ש"ע  תילאיצוס  הדובעל  הקלחמה  ,הצרמ   ןמפואק ינור
 .עבש־ראב ,בגנב
 תוחתפתהו היגולוטנורגל ליידקורב ןוכמ־טניו'ג ,תואירב םוחת שאר   ןזור ךורב
.םילשורי ,הרבחו םדא
 ,יתרבח ןונכתו החוורל ןמסורק דר'ציר ש"ע הרדתקה שאר ,רוספורפ   ןמרמיר קירא
 ,למרכה  רה  ,הפיח  תטיסרבינוא  ,תילאיצוס  הדובעל  רפס־תיב
.הפיח
םירפס תוריקס
.להנימל הללכמה לש ימדקאה לולסמה ,הלכלכל גוחה ,הצרמ  ךלמינבא הירומ
 רה  ,םילשוריב  תירבעה  הטיסרבינואה  ,םיטפשמל  הטלוקפה  ,ריכב  הצרמ  ןשבלא לבוי
.םילשורי ,םיפוצה
־לת ,"הרוקסבוא הרמק" תונמאל רפסה־תיב ,םוליצל הקלחמה שאר  רוא־רב תנסא
.ביבא
 םיר"כלמ  לוהינל  תינכותה  תרגסמב  ינש  ראות  תלעב  ,תילאיצוס  תדבוע   ןהכ הליה
 תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,ץרווש  ש"ע  םייתליהק  םינוגראו
 תירבעה  הטיסרבינואה  ,דלאוורב  לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו
.םילשורי ,םיפוצה רה םילשוריב
 לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,הריכב  הצרמ   ואדנל תור
.םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב171  וז תרבוחב םימסרפתמה םירמאמה ירבחמ תמישר 
 לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,הריכב  הצרמ   ןדס עבשילא
.םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב
 ןותיעב  רוט  לעב  ;"לומג"  שאר־בשויו  םילעופה  קנב  שאר־בשוי  רבעשל   רנייר םירפא
."ץראה"
 ,דלאוורב  לואפ  ש"ע  תיתרבח  החוורו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה־תיב  ,הצרמ   רמש הנרא
.םילשורי ,םיפוצה רה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה